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I. INTRODUCCION
La Encuesta Nacional de Fecundidad del Perú, con el ob­
jeto de establecer el nivél de la fecundidad actual y sus 
tendencias recientes, recurrió a la historia de embarazos y 
de nacimientos de las mujeres entrevistadas.
En este tipo de encuestas siempre se presenta el proble­
ma de la limitación de recursos tanto humanos como financie - 
ros. En el caso del Perú, ésta fue la razón por la que sólo 
se entrevistaron a través del cuestionario individual, a muje­
res alguna vez casadas, eliminándose a las solteras.
A través del presente trabajo se describen las dificulta­
des que se encontraron en el estudio de la fecundidad a par - 
tir de las historias de embarkzós de la encuesta, por el hecho 
de no haberse considerado a las mujeres solteras. Además se 




Por tratarse de un análisis de la informaci&n sobre historias de 
embarazos proporcionada por la I’ncueeta N ac ion a l de Fecundidad del Perú, 
la mayor parte de los datos básicos del presente trabajo se obtuvieron 
directamente de las tabulaciones presentadas en el Informe General de 
la Encuesta Nacional de Fecundidad del Perú, publicado por el Instituto 
Nacional de Planificación, Oficina Nacional de Estadística.
Solamente en el análisis realizado para el total de mujeres, fue 
necesario, utilizar una tabulación adicional que no, se encuentr’a publica­
da en el informe anteriormente mencionado, y que fue gentilmente propor­
cionada por el señor Marchwardt. Dicha tabulación se refiere a los 
hijos de las mujeres solteras y a partir de ella pudo completarse el cua­
dro de primeros nacimientos correspondientes al total de mujeres.
III. ANALISIS DE LA FECUNDIDAD
1.- Análisis de las Historias de Embarazos del Cuestionario 
- ---  Individual.
- 3,
La ENAF Perú recogió a través del cuestionario individual, informa­
ción de 5640 mujeres entre 15 y 49 años de edad, que a la fecha de la en­
cuesta estaban casadas o eran convivientes, viudas, separadas o divorcia­
das.
A partir de los datos básicos recogidos para ellas, como son edad 
y fecha de nacimiento de cada hijo nacido vivo, se construyó la historia 
de los nacimientos que tuvieron dichas mujeres durante su periodo repro­
ductivo, que conprende hasta 40 años anteriores a la encuesta.
Con esta información puede conocerse el nivel actual de la fecundi­
dad, la tendencia durante los 40 años anteriores a la encuesta y los pa­
trones de la fecundidad en cada uno de los periodos en estudio. Sólo de­
be considerarse el supuesto de que la mortalidad en las mujeres no sea di­
ferencial según sus carácteristicas reproductivas.
En el cuadro N°1 se muestra el total de nacidos vivos por mil muje­
res,' para cohortes quinquenales de edad y por intervalos ¿e tiempo también 
quinquenales, anteriores al 31 de diciembre de 1977. La encuesta se rea­
lizó entre agosto de 1977 y mayo dé 1978;j pero para mayor comodidad, en 
este trabajo se hizo todo el estudio a ia fecha antes mencionada.
‘ CUADRO N° 1






TOTAL Periodos Quinquenales Anteriores a la Encuesta
0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40
15-19 1007.9 994.4 la 5
20-24 1968.2 1614.1 34Z5 115
25-29 324Ú 8 16917 12709 2703 09
?0-34 . 4477.5 Í41&2 16612 1147.6 247.8 7.4
35-39 5961.6 11940 161&0 16405- 11809 3003 109
40-44 6678.6 70a7 12106 1547,5 165^2 12100 3403 03
45-49 7321.3 287.5 8608 139&7 17015 1747.8 1047.1 2506 103
TOTAL 790a6 6980 6 6027.1 47903 32715 14003 2619 10 3
Fuente: Cuadros 1 y 2 del anexo.
Nota: Se trata de mujeres no solteras al momento de la entrevista.
La lectura de las filas muestra los nacimientos habidos para cada 
cohorte de mujeres dxarante los periodos de tiempo anteriores a la encuesta, 
es decir, a medida que se movían de un grupo de edades al siguiente. Al 
leer las columnas del cuadro se tienen los nacimientos ocurí’idos en cada 
periodo. Como solo se entrevistaron mujeres hasta los 49 años de èdad, no 
se pudo obtener los nacimientos del total de mujeres qué corifaban'entre 
15 y 49 años en los periodos de tiempo más alejados a la fecha de la en­
cuesta. Las diagonales decendentes desde la izquierda muestran las medi­
das correspondientes a mujeres de diferentes cohortes en los mismos grupos 
de edad.
Analizando las filas se ve que en la cohorte 15-19 hubo un aumento 
muy alto en el número de nacimientos de dichas mujeres al pasar del grupo 
de edad de 10-14 afíos a 15-19 años. El mismo aumento aunque en menor pro­
porción se da en el grupo 20-24 cuando las mujeres pasan de la edad 15-19 
a 20-24 años. Por otro lado se ve que la edad cúspide de la fecundidad se
■5 -
mantiene en el grupo 25-29 durante todos los periodos quinquenales en es­
tudio ,
Observando las columnas» puede apreciarse que la tasa global de fe­
cundidad del período 1973-1977, que es el total de la columna 0-5, es ma­
yor que la fecundidad acvimulada de la cohorte <+5-<+9 durante toda su vida 
fértil. Esta comparación indicaría que h’ubo un aumento en la fecundidad ; 
pero debe recordarse que en el párrafo anterior ya se mencionó que algo a- 
normal ocurría en dicho periodo, pues las tasas para los primeros grupos, 
de edad eran muy altas.
Por ültimo, analizando las diagonales, se ve el mismo problema de 
las tasas anormalmente altas en las edades 15-19 y 20-2i+ del periodo 1973- 
1977, comparadas con los otros períodos anteriores a la encuesta.
El cuadro N°1 puede graficarse para apreciar mejor los cambios habi­
dos en la fecundidad de un período a otro, en este caso se hará una compara­
ción entre los tres últimos periodos anteriores a la encuesta. Como se 
ve en los períodos 1968-1972 y 1963-1967 los nacimientos están incompletos 
pues no se conoce la declaración de mujeres mayores de 50 años, entonces se 
completaron tomando la misma proporción de nacimientos que hubo en el perío­
do anterior en el mismo grupo de edad, previo supuesto que la estructura de 
la fecundidad se mantuvo constante para esos grupos en dichos periodos quin­
quenales. Luego se obtuvieron las tasas específicas de fecundidad que se 
aprecian en gráfico N°1, donde se ve con mayor claridad ese aumento exagera­
do que se da en las tasas especificas de fecundidad del período 1973-1977 
para los primeros grupos de edad, viéndose que en ]os otros grupos de edad 
las tasas son más bajas.
Esta irregularidad puede explicarse por la característica de las mu­
jeres en estudio. Como ya se dijo son mujeres casadas, unidas, viudas y 
separadas, por eso las tasas de fecundidad son en general elevadas. Además 
al obtener las tasas de los diferentes períodos, el denoninador que correspon­
dería a las mujeres no solteras al momento de la encuesta, se encontraría 
cada vez más mezclado con mujeres que eran solteras en el pasado y no son
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Gráfica iP i
PERU; TASAS OE FECÜN'OIOAO POR GRUPOS OE EDAD Eü PERIODOS QOlKQUEfiALES 
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captadas corno tales en el presente. Para mayor comprensión se analizará 
ia proporción de mujeres entrevistadas que eran, no solteras en cada uno 
de los periodos.en estudio. Esto se hará observando el cuadro 2.
CUADRO f|o 2




DE PERIODOS O.UilkTUERALES ALTERI ORES A LA ERCUESTA
Ì
■ ,1.,EÜA0 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-AÜ
s
! ' 15-19 53.63 3.63
1 20-2A 69.59 20.51 0,92
1 • 25-29 89.12 5A.07 15,77 0.82
1
1 30-3A 96.60 03,21 50.78 15.10 0.85
1K
Ì
35-39 99.37 95.15 82.21 52.12 16.9A. 1.2A
l1 AO-AA 99.60 98.76 9A.78 81,80 A9.95 H.50 0.75 '
16
í A5-A9 99.63 98.75 97.A-0 93.2A 79.53 47.75 1A.27 1.0911
1





; Puede verse que de las mujei’'es que eran no solteras al momento de
... la encuesta. no todas tenían el mismo estado ■en-periodos anteriores,......
Entonces los nacimientos ocurx'idos en el periodo .1973-1977 corresponden ' 
preferentemente a mujeres no., solteras. No - ocur're. lo mismo en los perío­
dos más lejanosdonde; las mujeres'no "solteras disTainuyen ' a'medida que 
se alejan más en el tiempo, y los nacimientos corresponden .a una mezcla 
de mujeres solteras y no solteras,■ aumentando cada ves más la proporción . 
de mujeres solteras hacia el pasado y por consiguiente, disminuyendo las 
tasas de fecundidad. ,• ... ... • '
■ .■■■ -K ■''■■■': ^ ' ■ y ' ^
.....Por otro lado, _se conoce la propor_cion de mujeres no "solteras a
cada edad, respecto del total de mujeres de cada g3.''upo de edad. Además, '

-8 -
se tiene la distribución de las mujeres no solteras a través del tiempo, 
para cohorte de edad. Con esta información pudo hacerse el gráfico M®2 
en que claramente se observa como varía la proporción de mujeres nó solte­
ras respecto del total de mujeres en cada cohorte de edad. Además pue- 
\l de verse en las cohortes más jovenes, la proporción de mujeres no solte­
ras entrevistadas es muy alta en comparación con la propcrción,. de_no_sol- 
^eras del total de mujeres. A medida qué las cohortes se hacen más vie­
jas las diferencias se hacen menores. ' - - - ■ ' - -
> -Es por los motivos anteriormente mencionados por los que se produ-
r.\,\b- cen las incoherencias entre las tasas de fecundidad de un período a otro.
 ̂ Podrían obtenerse nuevas medidas de fecundidad comparables entre si ha- 
ciendo más homogéneo el denaninador,. es decir. e3.iminando las mujeres que 
\  eran solteras, en cada periodo, de,estudio. De esta manera se obtendrían
■
o
tasas que corresponderían jmás propiamente a una fecundidad marital. 
Esto se hace utilizando las proporciones de mujeres no solteras en cada 
 ̂cohorte que se encuentran en el cuadro N°2., Así se obtendrán los naci_ 
j[¡i' mientos correspondientes a mujeres que eran no solteras en la fecha en 
que estos ocurrieron. Los resultados se muestran en el cuadro 3. ... • .
' \ W ■
' i'
CUADRO t)° 3
PERU; NACdUEtlTOS POR HIL MUJERES [!0 SOLTERAS £fl CADA PERIODO'QUIUQUENAL AtiTERIOR A LA ERCUESTA
GRUPOS PERIODOS QUIIIQUEIIALES AfITERIORES A LA EfíCUESTA
eBFiO
TOTAL
0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35
15-19 2226.1 185A;2 371.9
\
20-2A 5239,8 2319.6 1670.6 1250.0
■ 2U-29 6732.9 1890,2 2350.5 •1766.7 719.5
1 V 30-3A 8231.8 ViG3.8
1996.6 2259.9 1661.1 870.6
Í  vJ
35-39 10105.9 1201.6 1698.2 2001.6 2275.3 1000.2 1121.0
i 1 40-AA 1121V.8 705.0 1225.6 1632,7 2019.0 2622.6 2365.1
860.0
i1
1 , A549 12036.0 283.5 879,0
Vt^6.0 1026.9 2197.7 2192.9 1750.7
i












se tiene la distribución de las mujeres no.solteras a traves del tiempo, 
para cohorte de 'edad. Con esta información pudo hacerse el gráfico N®2 
en que claramente se observa comò varia’ la proporción de mujeres no solte­
ras respecto' del total de mujeres en cada cohorte de edad. Además pue­
de verse en las cohortes más jóvenes, la proporción de mujeres no solta­
ras entrevistadas es mvny alta en comparación con la proporción de no sol­
teras del total de mujeres. A medida que las cohortes se hacen más vie­
jas las diferencias se hacen menores. ■ ■ ín ■
Es por los motivos anteriormente mencionados por los que se produ­
cen las incoherencias entre las tasas de fécundidad de un periodo a otro. 
Podrían obtenerse nuevas medidas de fecundidad comparables entre si ha­
ciendo .mas . homogéneo .el denominad or, _ es. deciiv el:íminando las mujeres que 
eran soltera.s . en cada, periodo de .estudio., ' De esta .manera.se obtendrían 
tasas que corresponderían más propiamente a una fecundidad marital..̂
Esto se hace ut.ilizando las proporciones de mujeres no solteras en cada 
cohorte que se encuentran en el cuadro NP2. -. Asi se obtendr.án los.,nasi ~ 
mientes correspondientes a mujeres que eran^no solteras en la fecha en 
que estos ocurrieron.- Los resultados se muestran en ; el cuadro 3.
CUADRO !i° 3 . ■i
PERU: flAClHIEIlTOS POR lllL  HUJERES flO SOLTERAS Efl CAOA PERIOOO'QUlfíQUENAL AflIERlOR A LA EfiCUESTÁ




PERIODOS QlJIfIQüEKALES AUTtíllORtS A LA EUCUESTA
0-5 5-10 10-10 15-20 20-25 25-30 30-35
15.-]9 2225.1 105A.2 371.9
20-2A 5239.8 2319,A 1670.A 1250.0
/ ■ ■
25-29 6732.9 1890.2 2350.5 ■176 A .7 719.5
' 30-3A 8231 ,8 1AG3.8 1995.A 2259,9 16A1.1 070.6
35-39 10105.9 1201,6 1698.2 2001.6 2275.3 1808.2 1121.0
AO-AA 1121A.8 709.0 1225.0 1632.7 2019.8 2A22.A 2365.1 8A0.0
A5-A9 1205A.0 208.5 079.0 1A3A.0 102A.9 2197.7 2192.9 1750.7
TOTAL 973A.0 10193.0 10342.9 SA80.6 7290.9 5679.0 2590.7
FUtliTE: Cuadro fl° 1 y cuadro IP 2

GrSílct) N“ 2fERUi PROfORCIOli OE MUJERES IO SOLTERAS A OISTIRTAS EDADES AL ENCilESTAR RETROSPEniVAMEMTE
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Al observar los nacimientos de las diagonales, ya no se encuentran 
esos cambios tan bruscos al pasar de un periodo a los siguientes. Las 
tasas a las mismas edades son parecidas en los diferentes periodos.
Pero no se aprecia und tendehcia definida en las edades más jóvenes, don­
de las tasas suben y bajan en forma desordenada» Estas tendencias en 
cada grupo de edad, puede observarse más claramente en el gráfico N°4, 
construido para 25 años antes de la encuesta. En este caso también se 
completaron las tasas para los periodos que faltaban utilizando la mis­
ma estructura por edad del periodo anterior.
Se realiza una comparación entre los gráficos N°3 y «3ue muestran 
el comportamiento de las tasas de fecundidadicuando se toman las mujeres 
no solteras a la fecha de la encuesta y las mujeres que eran no solteras en 
cada periodo, respectivamente. Se ve en el primer caso que las tasas 
muestran un aumento de la fecundidad, especialmente en los 3 primeros 
grupos de edad. Luego al eliminar a las mujeres solteras de los periodos 
anteriores a la encuesta y obtener tasas comparables, se ve en el gráfi­
co N®ifuna tendencia descendente de la fecundidad marital. Sólo se ve en 
el grupo 15-19 un alza demasiado elevada en el período 1963-1967, debi­
do probablemente a que al eliminar mujeres solteras en dicho periodo, se 
haya eliminado una proporción importante de ellas que fueron madres en 
ese periodo. Error que si se produjo no tenía por qué ser diferencial 
según el período de estudio.
En el gráfico N® 5, se tienen las tasas por grupos de edad en los 
tres periodos quinquenales más cercanos a la encuesta. A excepción del 
error ya mencionado en el grupo 15-19 para el periodo 1963-1967, se ve 
que las tasas han descendido a través del tiempo. Además la cúspide 
de la fecundidad marital se ha mantenido en la edad 25-29.
Por todo lo anteriormente dicho, realizar un análisis de las tenden­
cias de la fecundidad, basándose en la información proporcionada por la 
historia de embarazos de las mujeres no solteras, puede llevar a conclu­
siones equivocadas, pues lo que en este caso aparentemente parecía ser 
un alza de la fecundidad en el periodo 1973-1977 no puede afirmarse que

. . . .  , 11- ’ - i : ' ’ry
Gráfico r  3 'i'
PERUí COífORTAÍlItSíTO DE L̂ .S TASAS DE FECUNDIDAD Eli 
 ̂ IOS HiSMÜS GRUPOS OE EDAD A TRAVES DEL TiEKPO"'
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sea así, por todas las razones que explican las elevadas tasas de fecun­
didad en los grupos de edad in§s jóvenes de dicho pefiodo.
En vista de ésto, se procederà a hacer un análisis de la Historia 
de Embarazos que se le asignó al total de mujeres que pertenecen a la 
submuestra del cuestionario de Hogares (9218). Como a las mujeres solte­
ras no se les aplicó el cuestionario individual, no se conocía de ellas 
una historia detallada de las fechas de nacimientos de los hijos tenidos 
ni tampoco la edad a la que tuvieron dichos hijos. Pero se conocía del 
cuestionario de hogares el total de hijos tenidos por las mujeres solte­
ras, y la proporción que representaban estos hijos respecto de los hijos 
de todas las mujeres en cad,a grupo de edad. Estos eran:
Grupos de edad al 









Proporción que representan 
los hijos de las solteras respec- 





Entonces se aplicaron directamente estas proporciones a las tabula­
ciones del total de nacimientos de las mujeres entrevistadas para obtener 
asi los nacimientos de todas las mujeres entre 15-H9 años, publicados en 
el informe de la encuesta, tabulación N°2.7.1
2.- Análisis de las Historias de Embarazos del Total de Mujeres.
A continuación se presenta el cuadro N°H que comprende los nacimien­
tos atribuidos al total de mujeres. En él puede realizarse el mismo ti­
po de análisis de las filas, columnas y diagonales, que se hizo en el 
acápite anterior.

-  1 5
CUADRO N® U
PERU : Distribución del Total de Nacimientos por Mil Mujeres en Edad
Fértil por Periodos Quinquenales.
Grupos de 
Edad al TOTAL Periodos quinquenales anteriores a la Encuesta
31-XII-77 0 - 5 5 -10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35
15-19 148.3 148.3
20-24 1014.6 822.3 192.3
25-29 2505.6 1297.5 983.5 224.6
30-34 4057.0 Í261.4 1497.0 1055.1 243.5
35-39 5369.1 1088.2 1456.4 1432.1 1093.5 298.9
40-44 6291.5 677.6 1172.5 1502.5 1581.1 1037.1 320.6
45-49 6882.3 281.1 832.4 1301.6 1594.4 1652.1 963.1 257.6
Total 5576.4 6134.1 5515.9 4512.5 2988.2 1283.7 257.6
Fuente: Cuadros 4 y 6 del anexo.
Antes de entrar al estudio detallado de esta tabla se analizarán 
los errores que pueden afectar a los datos. En el estudio de las histo­
rias de embarazos , Brass —  define tres tipos de error que distorsio­
nan el análisis de los cambios de la fecundidad, y que se presentan en 
la información retrospectiva dé los nacimientos. Estos son:
1) Errores de omisión por parte de las mujeres mayores, que pueden deber­
se a fallas de memoria, u omisión de hijos fallecidos o hijos que ya 
no viven en el hogar. Este tipo de error se hace cada vez menos posi­
ble por la cuidadosa elaboración que tienen los cuestionarios de este 
tipo de encuestas y la encuesta en si, justamente para limitar al mí­
nimo dichos errores.
£/ Brass, William:"Métodos para estimar la Fecundidad y la Mortalidad 
en Poblaciones con datos limitados" CELADE, Santiago Chile 1974, 
Serie E,N°14.
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2) Errores en la Escala de Periodos, lo que significaría cualquier tenden­
cia de que los hechos constatados para un período én particular se
se refieran . propiamente a un • intervalo más largo o más corto.
3) Errores en la ubicación en el tiempo de los nacimientos, que es infor­
mación por parte de las cohortes sobre nacimientos que ocurrieron en 
un pasado más lejano o más cercano, al que realmente ocurrieron. Este 
error conduciría a mostrar un descenso o un incremento artificial de 
la fecundidad, según sea que el sesgo se produeca hacia el pasado o 
hacia el presente.
Bartlema — considera además otro tipo de error que se refiere a la 
declaración errónea de la edad de la madre. Dice que si estas declara­
ciones erróneas afectan diferencialmente cohortes contiguas, resultan 
entonces, sesgos que pueden afectar las variaciones de la fecundidad.
Volviendo al cuadro puede apreciarse claramente un descenso de 
la fecundidad en el período 1973-1977. Si se completan los pefiodos pa­
ra las cohortes en que falta información, de la misma manera que se hizo 
anteriormente, puede obtenerse el gráfico N°6 en el que se ve que la fe­
cundidad descendió en los 3 periodos anteriores a la encuesta. Además 
se observa que la edad cúspide que en los períodos 1968-1972 y 1973-1977 
es de 25-29, en el periodo anterior 1963-1967 es en la edad 30-34. Esta 
diferencia puede deberse a que efectivamente hubo un cambio en la cúspi­
de de la fecundidad haciéndose más temprana como producto del descenso 
de la fecundidad; o bien pudo ser producto de uno de los errores que 
Brass menciona, el de la ubicación en el tiempo..
Por otro lado, analizando las diagonales, se ve que en todos los 
grupos de edad, la tendencia muestra un descenso en la fecundidad que se 
va produciendo desde 35 años antes de la encuesta, tendencia que cambia
b/Bartlema, Johanes? "La fecundidad en la República Dominicana, 1960-1975 
calculada a pairtir de los Datos de lá Encuesta Nacional de Fecundidad" 
CELADE, Santiago Chile, febrero 1978, Serie A, N°157
--4
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en el grupo de edad 20-24 para los años 1948-1962 y en el grupo de edad 
25-29 en los años 1963-1972. Este cambio en la tendencia bien puede atri­
buirse a errores en la ubicación en el tiempo de los nacimientos. Con ma­
yor claridad se aprecian estas tendencias en los diferentes grupos de eda­
des en el gràfico N°7. Se nota en todas las edades un marcado descense de 
la fecundidad, lo que confirmaría respecto del análisis de la primera par­
te, lo equlv@§6lá@ que puede ser obtener conclusiones basándose tan sólo en 
información de mujeres no solteras.
Este análisis puede complanentarse con el correspondiente a los prime­
ros nacimientos del total de mujeres que se muestran en el cuadro N° 5.
Se obtuvo el presente cuadro, distribuyendo los primeros nacimientos corres­
pondientes al total de mujeres de la misma manera en que se encontraban 
distribuidos para las mujeres no solteras, en cada grupo de edad.
CUADRO N° 5





TOTAL Períodos quinquenales anteriores a la encuesta
0 - 5 5 -10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35
15-19 104.4 104.4
20-24 477.0 347.3 129.7
25-29 743.2 199.6 384.0 159.6
30-34 888.9 67.9 239.3 421.0 160.7
35-39 927.8 30.6 71.5 213.3 416.5 195.9
40-44 925.4 2.7 24.4 70.6 199.2 456.8 171.7
45-49 967.7 1.6 9.6 21.1 68.2 305.1 387.2 174.9
Total 754.1 858.5 885.6 884.6 957.8 558.9 174.9
Fuente: Cuadros 5 y 6 del anexo.
Nota : se trata de todas las mujeres entre 15 y 49 años.
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El total de primeros nacimientos por columnas de la proporción de 
mujeres que son madres en cada periodo quinquenal. En el período ante­
rior a la encuesta, dicha proporción es baja comparada con la proporción 
de madres en la cohorte 45-*+9. Además, al ver las diagonales no se apre­
cian tendencias definidas pues se dan tanto alzas como descensos en los 
primeros nacimientos, quizas producto del error en la ubicación en el 
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IV.; CORRECCION DE LOS ERRORES DE DECLARACION 
MEDIANTE LOS METODOS DE BRASS.
1.- Corrección del Sesgo de la Escala de Tiempo Mediante el 
Uso de las tasas de Primeros Nacimientos
Conociendo que en los primeros nacimientos también se presentan de­
formaciones de escala y ubicación en el tiempo semejantes a las que se 
sospechan para todos los nacimientos, y suponiendo que la declaráción de 
mujeres que se convierten en madres por cohortes y eh el periodo quinque­
nal, anterior a la encuesta es más completa que la enumeración de todos 
los nacimientos; entonces las medidas de primeros nacimientos podrían uti­
lizarse para corregir malas declaraciones en el tiempo.
Para ésto hay que suponer que el nivel y el patrón de las.tasas de 
primeros nacimientos permanecieron constantes a lo largo del periodo; o 
que los indices de fecundidad de las madres son aproximadamente válidos a 
causa de que las desviaciones con respecto a esta constancia afectarla 
de manera bastante semejante a todos los nacimientos y a los primeros 
nacimientos.
- Se emplean las tasas acumuladas de los nacimientos para los interva­
los de tiempo y se obtiene la razón entre ambos, A/F que representa el 
total medio de niños nacidos por madres según los grupos de edades espe­
cificados. Estos indices que aparecen en el cuadro 6, están ajustados 
con respecto a errores de escala.
- 22 -
CUADRO N°6
PERU: Totales y Primeros Nacimientos Acumulados por Mil Mujeres en














15-19 148.3 104.3 1.42 192.3 129.7 1.48 224.6 159.6 1.41
20-24 970.6 •4'51.7 2.15 1175.8 513.7 2.29 12797 580.6 2.20
25-29 2268.1 651.3 3.48 2672.8 753.0 3.55 27118 793.9 3.42
30-34 3529.5 719.2 4.91 4129.2 824.5 5.01 4214.3 8é4.5 4.87
35-39 4617.7 749.8 6.16 5301.7 848.9 6.25 55199 885.6 6.23
40-44 5295.3 752.5 7.04 6134.1 858.5 7.15
45-49 5576.4 754.1 7.39
Fuente: Cuadros 4 y 5 del -preísente trabajo.
Nota : Son todas las mujeres entre 15 y 49 años.
Analizando esta medida (A^ / ) se ve una tendencia ascendente
de, la fecundidad de las madres entre los periodos 1963-1967 y 1968- 
1972 y una tendencia descendente a partir de esa fecha hasta 1977. 
Estos resultados no están de acuerdo con la tendencia descendente de 
la fecundidad que se da desde 15 años antes de la encuesta y se ve 
,en él gráfico N°6. Revisando los totales y primeros nacimientos de los 
3 periodos se ve que ambos disminuyen a través del tiempo, sin embargo 
se produce un quiebre en el periodo intermedio y ésto es debido a que 
en dicho periodo los primeros nacimientos disminuyeron en mayor propor- 
ci5n que el total de nacimientos. En vista de ésto no puede conside­
rarse la relación A/F como la mejor medida en un estudio de las tenden­
cias de la fecvindidad.
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2.- Ajuste de la Fecundidad a una Escala de Tiempo Construido a
de los Primeros Nacimientos
Este método consiste en redistribuir los nacimientos totales pa­
ra cada cohorte a lo largo del período precedente de vida fértil', su-’ 
poniendo que los sesgos de ubicación en el tiempo calculados para los 
primeros nacimientos , son aplicables al total, en cada cohorte.
Se toma como estándar la distribución de primeros nacimientos por 
edad de la mujer, del periodo más reciente a la encuesta. En ella se 
traducen graficamente las desviaciones de jas-distribuciones de los pri­
meros nacimientós y se consideran las edades sesgadas como aplicables 
a las distribuciones de los nacimientos totales. Luego se obtiene pa­
ra el total de nacimientos la asignación coregida correspondiente a los 
intervalos verdaderos.
En el caso de la encuesta en estudio, se tomó como estándar los 
primeros nacimientos del período 1973-1977, y en ella se distribuyó los
primeros nacimientos para todas las cohortes de edad, tal como se ve en
‘ c/los gráficos del anexoB. Se trabajó de la misma manera que Brass— sugie­
re , transformando las proporciones de los nacimientós en logitos.
Asi se obtiene uná curva estándar, que en este caso resulta un tanto 
irregular por la brusca subida que se da en el grupo de edad 35-39 (ver 
anexo). Luego se obtienen las distribuciones ajustadas para el total 
de nacimientos y se desacumula mostrándose en el cuadro N°7.
'■ ) ■
C/ Brass, William ; "Métodos op. cit.
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CUADRO N®7





TOTAL Períodos q̂uinquenales anteriores a la encuesta
0 - S 5 -10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 j
15-19 148.3 148.3
20-24 1014.6 854.2 160.4
25-29 2505.6 1436.2 786.6 282.8 r
30-34 4057.0 1432.2 1457.4 975.7 191.7
35-39 5369.1 1240.2 1573.2 1443.7 911.2 ^ 200.8
40-44 6291.5 1031.5 1202.6 1552.4 1451.0 798.4 255.6
45-49 6882.3 382.5 580.3 1936.9 1988.6 784.6 1006.5 202.9
Fuente: Cuadro N°15 del anexo.
Analizando las tendencias ajustadas de la fecundidad se ve que los 
errores de los datos originales se han acentuado al realizarse la co­
rrección en base a los primeros nacimientos. Graficando las
tasas ajustadas (gràfico N^S) se ve el comportamiento de las mis­
mas en cada grupo de edad a través de diferentes periodos de tiempo.
No se aprecia una tendencia definida con claridad, por el contrario se 
ven,subidas muy bruscas seguidas de descensos también bruscos como en 
las edades 30-34 y 35-39. 0 subidas bruscas seguidas de una tendencia
constante como en la edad 25-29.
Estos resultados llevan a la conclusión que en el caso de la in­
formación en estudio, no se cumple el supuesto básico que dice que los 
sesgos de ubicación en el tiempo de los primeros nacimientos, son los 
mismos que se dan en el total de nacimientos. Estos puede apreciarse 
mejor en los gráficos del anexo B. Como se ve en las correcciones 
gráficas, la declaración de primeros nacimientos tienden a sesgarlos 
hacia el pasado, entonces el método de corrección crea un desplazamien­
to hacia el presente, que al aplicarse a los nacimientos totales los 






nacimientos que se ve en período 1973-1977 en las cohortes más viejas, 
tal como se aprecia en el cuadro N°7:
Buscando la explicación del sesgo que se presenta en los primeros 
nacimientos , se volvió al origen de la información en estudio. Como 
ya se explicó antes, a partir de las tabulaciones con que se contaba, 
se disponía de los primeros nacimientos del total de mujeres que tenían 
entre 15-y 49 años en 1977, pero no se conocía la forma en que estos 
se distribuían a lo largo de los 35 años anteriores a la encuesta. Por 
otro lado, se tenia la distribución de primeros nacimientos, de las mu­
jeres no solteras, obtenida directamente de las respuestas al cuestio­
nario individual. En vista de esto, se supuso que la distribución de 
primeros nacimientos a través del tiempo, de las mujeres solteras, era 
la misma que de las mujeres no solteras. No se encontró una razón va­
ledera por la cual, al aplicar la distribución de primerosa nacimien­
tos de las mujeres no solteras al total de mujeres, se produzca un ses­
go dirigido hacia el pasado.. En todo caso, el error seria muy pequeño, 
ya que afectaría solamente a un 3% del total de primeros nacimientos 
que en su mayoría se concentran en las mujeres más jóvenes.
Por otro lado, en el Perú se ha dado un cambio en los patrones de 
nupcialidad. Se observa una tendencia a postergar la primera unión en­
tre las mujeres más jóvenes. Así, entre las mujeres menores de 30 años 
sólo alrededor del 25% se unieron antes de los 18, en cambio entre las 
mujeres mayores de 30 años alrededor de un tercio del total ya se había 
unido a esa edad — Considerando que la edad a la que se tiene el 
primer hijo está directamente relacionada con la edad a la primera unión, 
podría deducirse entonce^ que las mujeres mayores de 30 años tuvieron sus 
primeros hijos a edades más tempranas que las mujeres más jóvenes, enton­
ces la acumulación de primeros nacimientos en el pasado, para las cohor­
tes más viejas no sería producto de un sesgo en la declaración de los
d / Encuesta Nacional de Fecundiad del Perú, Informe General, cuadro 1.3 
pagina 111. Instituto Nacional de Planificación, Oficina de Estadís­
tica. Lima,marzo 1979
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nacimientos, sino que podría ser el resultado de un cambio en el pa­
trón de la nupcialidad.
Volviendo ahora al análisis del total de nacimientos del cuadro 
N®^, se ve que en la cohorte 35-39 se dio el máximo de fecundidad 
cuando esas mujeres tenían 30-34 años y no en la edad 25-29 como en 
las otras cohortes. Tomando este cambio en la edad cúspide de la fe- 
cundid ai como un error de ubicación en el tiempo, se aplicó el método 
de corrección propuesto por Brass. En este caso no se obtuvieron re­
sultados satisfactorios, porque no se cumplía el supuesto bàsico del 
método que considera que los sesgos de ubicación en el tiempo, calcu­
lados para los primeros nacimientos, son aplicables al total.
Por otro lado podría tratarse de un error en la declaración de 
la edad de la madre, producto de un traslado de muejres de un grupo 
de edad al oti’o. Analizando la estructura de la población femenina 
por grupos de edad, del cuadro 14 A, se ve que el porcentaje de mu­
jeres es el mismo en el grupo 30-34 y.en el grupo 35-39. Por esta 
información podría pensarse que existe un traslado de mujeres del 
grupo de edad 30-34 al 35-39, pero es poco frecuente que las mujeres 
al declarar su edad la aumenten. Pero pudieron haber sido las en­
trevistadoras que como tenían en el cuestionario la indicación de 
’Anotar la mejor estimación posible" bien pudieron pensar que la mujer 
era más vieja que la edad que declaraba. Una vez tenida edad de la 
mujer y fecha de nacimiento del hijo se hicieron las tabulaciones, 
calculando a partir de esos datos la edad que tendría la madre al 
momento de tener el hijo, que cano producto del envejecimiento en la 
declaración de la edad de la mujer, traería un envejecimiento en la 
edad al tener el niño. Esta sería otra posible explicación del cam­
bio de la edad en que se da la màxima fecundidad en la cohorte 35-39.
Por último podría hacerse una comparación entre cohortes y perío­
dos a partir de los datos que se conocen del cuadro N°4.
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CUADRO N® 8
PERU : Nacimientos acumulados por mil mujeres para cohortes y periodos 





0 - ■P / 5 -10
Cohorte Periòdo /Pi Cohorte Periodo Po2 2
15-19 11+8.3 11+8,3 1.00 192.3 192.3 1.00
20- 1011+.6 970.6 1.05 1208.1 1175.8 1.03
25-29 2505.6 2268.1 1,10 2795.6 267 2.8 1.05
30-3»+ 1+057.0 3529.5 1.15 1+280.9 4129.2 1.04
35-39 5369.1 1+617.7 1.16 5613.9 5301.7 1.06
1+0-1+«+ 6291.5 5295.3 1,19 6601.2 . 6134.1 1.08
1+5-1+9 6882.3 5576.1+ 1.23
Fuente: Cuadro del presente trabajo.
La relación cohorte-periodo indica en este caso un cambio en la 
fecundidad. El aumento de C/P a medida que la cohorte se hace más , 
vieja, indica una tendencia descendente de la fecundidad, que si bien 
se dió en el periodo 1968-1972, se hizo más acentuada entre los años
1973-1977, siendo la tasa global de fecundidad para ese período 5,57
Los resultados mencionados en el párrafo anterior están de acuer-
e/do con los que se hicieron en un estudio del Perú — . En dicho trabajo 
consideran 5.60 como una medida adecuada para establecer un valor de 
magnitud de la tasa global para 1976. Además mencionan que en el Perú 
se inició un descenso de la fecundidad en torno a 1970. Ambas conclu­
siones confirmarían los resultados obtenidos a partir de la Encuesta 
Nacional de Fecundidad.
e/- Ferrando, Delicia y Fernández, Rogelio : "Estudio del Perú", Docu­




A partir del presente trabajo se ha podido apreciar las dificul­
tades que se encontraron en el estudio de la historia de embarazos 
obtenida a partir de la Encuesta Nacional de Fecundidad del Perú, 
principalmente por el hecho de que el cuestionario individual fue di­
rigido exclusivamente a mujeres que eran no solteras en el momento 
de la encuesta.
No fue posible en este caso corregir los errores que se encontra­
ron en el total de nacimientos debido a que el sesgo que se daba para 
el total no era compatible con la tendencia que mostraron los primeros 
nacimientos.
Por último, minimizando la importancia que pudieran tener los ses­
gos en el total de nacimientos, puesto que se presentan entre 10 y 30 
años anteriores a la encuesta y sólo en algunos grupos de edad, podría 
concluirse en definitiva que la fecundidad está en descenso en el Perú 
según como lo muestran los resultados de la historia de embarazos para 
todas las mujeres. No puede afirmarse lo mismo en el caso de las muje­
res no solteras, ni en el caso de las mujeres casadas, pues los sesgos 
que se dan en ellas están más relacionados con la distorsión que signi­
fica eliminar a las mujeres solteras, que con cualquier error de ubica­
ción en la escala del tiempo o del período.
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